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  ملخص:
آلية معاصرة نحو تفعيل العملية التعليمية، وأهمية هذا النوع من التعليم على جميع مراحل التعليم اإللكتروني كيعالج هذا املقال موضوع 
ما ، و يالتعليم، وهدف هذا املقال للتعرف على ماهية التعليم اإللكتروني ومخرجاته، والبحث في أطراف العملية التعليمية في التعليم اإللكترون
ل إلى نماذج االسياقات واملحددات في ذلك، إضافة إلى قياس فاعلية التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية ومعايير الجودة في ذلك، كما تطرق املق
 عاملية في التعليم اإللكتروني عامليا وعربيا.
 .   الفاعلية، معايير الجودة، العملية التعليمية، التعليم اإللكترونيية: حلمات مفتاك
ABSTRACT:  
This article deals with the topic of e-learning as a contemporary mechanism towards activating the 
educational process, and the importance of this type of education at all levels of education, and the purpose 
of this article is to know what E-learning and its outputs are, and to research the edges of the educational 
process in E-learning, and what are the contexts and limitations in that, in addition to measuring the 
effectiveness E-learning in the educational process and quality standards in that. The article also touched 
upon global models in E-learning globally and in the Arab world. 






ال أحد ينكر أهمية تكنولوجيا اإلعالم واملعلومات في حياة البشرية، ويظهر هذا في كثير من املجاالت الحياتية، ومن أهم 
هذه املجاالت نجد التعليم كرافد من أهم روافد األمم والشعوب، فحتى هذا املجال تأثر بالتكنولوجيا الحديثة من خالل ظهور 
ي أصبح يعتبر بديال للتعليم الفصلي أو الحضوري، خاصة في أوقات األزمات )أوبئة، نزاعات، مصطلح التعليم اإللكتروني، والذ
ظروف طبيعية...(، فهو نوع من التعليم يرتكز أساسا على التقنية من كمبيوتر وأنترنت وغيرها، وفي هذا املقال سوف نتحدث 
هي أهمية التعليم اإللكتروني في تفعيل العملية التعليمية، البحث في إشكالية مفادها؛ ما بإسهاب حول هذا املوضوع، من خالل 
وتفترض هذه اإلشكالية فرضين أساسيين هما؛ أن التعليم اإللكتروني يتميز بمساقات ومحددات مختلفة عن التعليم التقليدي، 
 وأنه يتميز بفاعلية ومعايير جودة مختلفة ومتميزة كذلك عن التعليم التقليدي. 
 :التعليم اإللكتروني ومخرجاته ماهية-2
لقد أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور أساليب ووسائل تعليمية حديثة، تعتمد علـى توظيـف مسـتحدثات تكنولوجيـة 
مـن أجل تحقيق فاعلية وكفاءة أفضل للتعليم، ومنها استعمال الحاسوب وملحقاته ووسائل العرض اإللكترونيـة والقنـوات 
قمـار الصـناعية وشـبكة األنترنـت واملكتبـات اإللكترونيـة، لغـرض إتاحـة الـتعلم علـى مـدار اليـوم وملـن يريـده وفـي الفضـائية واأل
تــأثيرات و  املكـان الــذي يناســبه، بواســطة أســاليب وطرائــق متنوعــة لتقــدم املحتــوى التعليمــي، بعناصــر مرئيــة ثابتــة ومتحركــة
عية وبصرية، مما يجعل التعليم أكثر تشويقا ومتعة وبكفاءة أعلـى وبجهـد ووقـت أقـل، وهـذا مـا يعـرف اآلن بـالتعليم ســم
(، فالتعليم اإللكتروني هـو اسـتخدام مصادر املعلومات اإللكترونية وأدوات البحث عن 2االلكترونـي )عبد اللطيف، ب ت، ص
كترونية، وكافة اإلمكانيات املتاحة على األنترنت والتي يمكن للمعلـم توظيفهـا، والتي يمكن تلك املعلومات وأدوات االتصال اإلل
أن يستخدمها املتعلم لكي ينمي بنيته املعرفية، كما يمكن أن يكون هو تقديم محتـوى تعليمــي )إلكتروني( عبر الوسائط املعتمدة 
إمكانية التفاعل النشط مع هذا املحتوى ومع املعلم ومع أقرانه، سـواء على الكمبيوتر وشبكاته إلـى املـتعلم، بشكل يتيح له 
أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة، وكذا إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقـت واملكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه 
(، فالتعليم 107-106، ص2011وقدراته، فضال عن إمكانية إدارة هذا الـتعلم أيضا من خالل تلك الوسائط )بن علي، 
اإللكتروني إذن هو نموذج تعليمي جديد يحاول دمج مدخالت التعليم التقليدي بآخر مخرجات تكنولوجيا اإلعالم واملعلومات، 
وفق ظروف أطراف العملية التعليمية )املعلم واملتعلم(، للوصول إلى أقص ى فوائد العملية التعليمية، وفق املكان والزمان 
 .ة املبتغاةوالسرع
كما أن التعليم اإللكتروني هو طريقة ابتكارية إليصال بيئات التعلم امليسرة، والتي تتصف بالتصميم الجيد والتفاعلية 
والتمركز حول املتعلم، ألي فرد وفي أي مكان أو زمان، عن طريق االنتفاع من الخصائص واملصادر املتوافرة في العديد من 
(، 58، ص2012مع األنماط األخرى من املواد التعليمية املناسبة لبيئات التعلم املفتوح واملرن )الزاحي، التقنيات الرقمية سويا، 
واملالحظ للتعاريف الواردة يجد أنها اتفقت في الوسائل والتقنيات التي تستخدم في التعليم اإللكتروني، إال أنها اختلفت في 
أو كنظام تعليمي متكامل، له مدخالته وعملياته ومخرجاته، وعموما نستطيع  رؤيتها للتعليم اإللكتروني كطريقة تـدريس فقط
القول إن التعلم اإللكتروني هو أسلوب حديث من أساليب التعليم، توظف فيه آليات االتصال الحديثة من حاسب وشـبكاته 
ابات األنترنت سواء أكان عن ووسـائطه املتعددة، من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية، وكـذلك بو 
 ( 107، ص2011)بن علي،  .بعد أم في الفصل الدراس ي
 :استراتيجيات التعليم اإللكتروني أنواع-2-1
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محمد أحمد، فيم يلي: ) هذا النوع من التعليميمكن تعديد أنواع استراتيجيات للتعليم اإللكتروني وفقا للتعريف األخير 
 (7-6، ص2012
: ويتم ذلك بمصاحبة بعض املواد التعليمية من خالل موقع الباحث اإللكتروني، بالعرض املتزامن وغير اإللكترونياإللقاء  -
 املتزامن بجانب قاعات التدريس التقليدية، لعرض محتوى ومهارات التعليم والتعلم اإللكتروني؛
رض ليل املفاهيم واملهارات اإللكترونية وتنميتها، وع: والتي يمكن استخدامها في تحاستراتيجية الوسائط املتعددة والفائقة -
 املحتوى التعليمي من خاللها بدال من الطرق التقليدية اململة؛
: ويمكن استخدام البيان العلمي في أداء املهارات أمام الطالب، بعد إعداد خطواتها إلكترونيا على البيان العلمي اإللكتروني -
 املعلومة العلمية بعرض خطوات التنفيذ؛وسائط إلكترونية، لتأكيد 
: ويمكن استخدام هذه االستراتيجية إلتاحة الفرصة للطالب للتجريب بأنفسهم، في أداء مهارات التجريب العلمي اإللكتروني -
 تعليم وتعلم التعليم اإللكتروني مع توفير التغذية الراجعة؛
لتبادل املعلومات اإللكترونية بين الطالب، من خالل الوسائط واملواقع : وتستخدم هذه االستراتيجية التعليم التعاوني -
 اإللكترونية؛
: ويستخدم التدريب اإللكتروني لتدريب الطالب على إتقان مفاهيم ومهارات التعليم والتعلم اإللكتروني، التدريب اإللكتروني -
 نفسه بعد تدريبه؛وذلك لتكون وسيلة مساعدة يدعمها التجريب العلمي، ليجرب الطالب ب
: لزيادة تنمية وإتقان مفاهيم ومهارات التعليم والتعلم اإللكترونية، وهو تعلم يقوم به املتعلم التعلم الذاتي والتعلم الفردي -
 .وفق قدراته واستعداداته الخاصة وبسرعته الذاتية، لتحقيق أهدافه دون تدخل مباشر من املعلم
 :التعليم اإللكتروني أنواع-2-2
ن تنوع استراتيجيات التعليم اإللكتروني يجعل هذا النوع من التعليم أكثر مرونة مقارنة بالتعليم التقليدي، وهو ما إ
يجعل املتعلم يتفاعل مع هذا النوع من التعليم أكثر فأكثر، خاصة إذا أدرك أن التعليم اإللكتروني هو أسلوب تعليمي متطور 
 ،يمية وفق ظروف املتعلم، كالتعلم والتجريب والتدريب واإللقاء واالستدالل وغيرهايهدف لتحقيق جملة من العمليات التعل
 (62-61، ص2012وفيم يلي أهم أنواع التعليم اإللكتروني: )الزاحي، 
أسلوب وتقنيات التعليم املعتمدة على األنترنت، لتوصيل وتبادل املحاضرات ومواضيع  :اإللكتروني املتزامن التعليم-2-2-1
األبحاث، بين املتعلم واملعلم في نفس الوقت الفعلي لتدريس املادة، عبر غرف املحادثة الفورية والفصول االفتراضية، ومن 
إيجابيات التعليم اإللكتروني املتزامن حصول املتعلم على تغذية راجعة فورية، وتقليل التكلفة والجهد والوقت، وتتحدد أدوات 
 .في الفصول االفتراضية، املؤتمرات عبر الفيديو، اللوح األبيض التفاعلي وغرف املحادثة التعليم اإللكتروني املتزامن
وهو التعليم غير املباشر، يحصل املتعـلم على دورات أو حصص وفق برنامج دراس ي : التعليم اإللكتروني غير املتزامن-2-2-2
ق توظيف بعض أساليب وأدوات التعليم اإللكتروني مخطط، ينتقي فيه األوقات واألماكن التي تتناسب مع ظروفه، عن طري
مثل: البريد اإللكتروني، األنترنت، القوائم البريدية، مجموعات النقاش، نقل امللفات واألقراص املدمجة، ومن إيجابيات هذا 
وع التعلم ودراستها والرجالنوع من التعليم أن املتعلم يختار الوقت والزمان املناسب له إلنهاء املادة التعليمية، وإعادة مادة 
 .ة فورية راجعة من املحاضر مباشرةإليها إلكترونيا في إي وقت، ومن سلبياته عدم استطاعة املتعلم الحصول على تغذي
التعليم املدمج يشتمل على مجموعة من الوسائط التي يتم تصميمها لتكمل بعضها البعض، وبرنامج : املدمج التعليم-2-2-3




املعتمدة على األنترنت، ومقررات التعلم الذاتي، وأنظمة دعم األداء اإللكترونية، وإدارة نظم التعلم، والتعليم املدمج كذلك 
لتعلم في الفصول التقليدية التي يلتقي فيها املعلم مع الطالب وجها يمزج أحداث متعددة معتمدة على النشاط، تتضمن ا
 .لوجه، والتعلم الذاتي فيه مزج بين التعلم املتزامن وغير املتزامن
 :التعليم اإللكتروني مكونات-2-3
التقليدي،  بالتعليمللتعليم اإللكتروني عدة مكونات تساهم فيما بينها في تحقيق أهداف هذا النوع من التعليم مقارنة 
 وهذه املكونات موضحة في الجدول التالي:
 (8، ص2019)بن ريحان،  مكونات التعليم اإللكتروني
 .املعامل –املكتبة  –املاليون  –اإلداريون  –املواد التعليمية  –األساتذة  –الطالب  املكون التعليمي
 .تحويل املكون التعليمي رقميا –شبكة  –موقع على األنترنت حواسب شخصية  املكون التكنولوجي
 
 
 املكون اإلداري 
طط خ –فلسفة التعليم املعتمد على التكنولوجيا  –أهداف التعليم املعتمد على التكنولوجيا 
الجداول الزمنية للتعليم املعتمد على  –وبرامج وموازنات التعليم املعتمد على التكنولوجيا 
استراتيجية وأهداف لكل من األجل القصير واألجل الطويل الرقابة املانعة الوقائية  –التكنولوجيا 
 .والتابعة العالجية النحرافات برامج التعليم املعتمد على التكنولوجيا
من خالل الشكل أعاله )مكونات التعليم اإللكتروني( يتضح جليا أن التعليم اإللكتروني هو محور أساس ي لصياغة 
تعليمي وتشكيل معامله املستقبلية، لبناء وتأسيس مجتمع متطور يواكب تداعيات عصر املعرفة، والتي أصبحت الحاضر ال
التركيز على كيفية التعلم، وكذا التفكير في آليات التعلم الحديثة -الجامعية بوجه الخصوص-تفرض على األنظمة التعليمية 
لى مختلف الثقافات، وأن تكون لدى املتعلم إمكانية البحث واالستفادة من تعليم املعرفة نفسها، ومن جهة أخرى االنفتاح ع
من الفرص التعليمية املتاحة التي تنتهجها التربية مدى الحياة، ومن جهة ثالثة تعلم الفرد أنماط العيش مع اآلخرين )برغوثي 
وسوي، يتعامل مع العلوم واملعارف  (، وبالتالي يساهم التعليم اإللكتروني في صناعة فرد متعلم متعايش2016ومسعودي، 
بشكل إلكتروني فعال، مع وجود تغذية راجعة تحاكي التعليم التقليدي فيها، مع دعمها بمجموعة وسائط تجعل من املنهاج أو 
 املادة التعليمية أكثر فاعلية وتأثير.
 السياقات واملحددات: أطراف العملية التعليمية في التعليم اإللكتروني .3
إذا كان املدرس في النظم التعليمية التقليدية يشبه دور املحاضر، املدرب، واملوجه، فإن األدوار التي يجب أن يقوم بها 
املدرس في التعليم اإللكتروني هي ذاتها، حيث االعتماد ينتقل من املدرس إلى املتعلم الذي يتحمل مسؤولية تعلمه ذاتيا، ويصبح 
تعليمي مرشدا أو مدربا أو موجها للتعلم أو مشرفا، وفي التعليم اإللكتروني تزداد أهمية املدرس املدرس في ظل هذا النظام ال
ويعظم دوره، وهذا بخالف ما يظنه البعض من أن التعليم اإللكتروني سيؤدي في النهاية إلى االستغناء عن املدرس، ولكي يصبح 
رية، يقتنع من خاللها بأن طرق التدريس التقليدية يجب أن تتغير املدرس معلما إلكترونيا يحتاج أوال إلى إعادة صياغة فك
لتكون متناسبة مع الكم املعرفي الهائل، الذي تعج به كافة مجاالت الحياة، إذ ال بد له من تعلم األساليب الحديثة في التدريس 
ارسونه من ل هذا الفكر إلى طالبه فيمواالستراتيجيات الفعالة والتعمق في فهم فلسفته أو إتقان تطبيقها، حتى يتمكن من نق
خالل أدوات التعليم اإللكتروني، وهنا يأتي دور املدرس كمشرف على التعليم فهو يطلع على أسلوب التعليم والوسيلة 
املستخدمة إن كانت ناجحة أم ال، ويجتهد إليجاد البديل املناسب، ثم يعمل على استعمال الوسائل التكنولوجية املتاحة 
-159، ص2017لدرس، وذلك من أجل أن يحقق العائد التعليمي للتعليم اإللكتروني على املتعلمين واملدرسين )قشمر، لعرض ا
(، فاملدرس في التعليم اإللكتروني حجر أساس وال يمكن االستغناء عنه، خاصة إذا علمنا أن طبيعة البيئة االتصالية 160
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ومرشدا، فحتى في وجود وسائط متعددة مساعدة للمتعلم، تبقى مكانة املدرس والسياقات أو املناهج التعليمية تتطلب موجها 
 .أو املعلم ثابتة في هذا النوع من التعليم
وكما على املدرس هذا الدور فعلى املتعلم كذلك دور مهم حتى تؤتي العملية التعليمية ثمارها لديه، من خالل املهارة في 
، وتفعيل بريد إلكتروني خاص به، إضافة إلى القدرة على التعلم الذاتي، ومهارة في استخدام جهاز الحاسوب ومواقع األنترنت
البحث عن املادة العلمية التي يريدها، والقدرة على التفاعل مع املادة العلمية ومع املعلم والزمالء عن طريق الوسائط 
يمية في التعليم اإللكتروني كذلك نجد املناهج (، ومن بين أهم أطراف العملية التعل2016اإللكترونية )الحياة األردنية، 
اإللكترونية، والتي تتكون من نفس مكونات املناهج التقليدية من حيث التسمية )املحتوى، األهداف، طرق ووسائل التدريس، 
 مخرجاتالتقويم(، إال أنها تتم ضمن وسائل تقنية، مما جعلها تظهر بصورة مغايرة وحديثة، ولها مدخالت وعمليات وكذا 
إلكترونية، أي أن التعامل مع هذه املناهج يكون وفق محتويات وأهداف وطرق ووسائل تدريس وتقويم، عن طريق وسائط 
 :تكنولوجية، وهذا يظهر من خالل
 .راسية ووضعها على مواقع األنترنتتصميم املناهج الدراسية بطريقة الوحدات الد -
 .ثقافة املعلوماتية لدى املتعلميننشر  -
 .و على األقل دراسته بطريقة معينةإتاحة الفرصة للطالب والطالبات الدخول للموقع، واسترجاع ما درسوه في نفس اليوم أ -
 .طالب بمتابعة املنهاج من منازلهمحل مشكلة الغياب واملرض لدى بعض ال -
 .ف معينة تساعد على الفهم والتذكروضع أنشطة مصاحبة للمنهاج وكذلك أسئلة ومواق -
للمواضيع املرتبطة ببعضها البعض، فمثال يكون ربط املواد الدراسية ببعض املواقع التي تساعد على  (links) وضع وصالت -
 .رغبة املتعلم الرجوع إلى املوقع الفهم، ومثل ذلك املكتبات والكتب التي تناولت املوضوع، بنوع من التفصيل في حالة
 ن فهمه مهما كانإمكانية مراجعة املادة بأي وقت يريده املتعلم، وبطريقة تضم حل مشكالت الدروس الخصوصية من خالل -
 .مستواه التحصيلي
حل مشكالت طرق التدريس التقليدية، ألن املتعلم يتعلم بطريقة مختلفة ملا درسه بما يضمن دافعيته للتعلم، بسبب تقنيات  -
 (82، ص2019والعيدي، )العيدي بها. الوسائط املتعددة التي يتم تزويد املنهاج 
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مفهوم الجودة في التعليم اإللكتروني مفهوم معقد مثل واقع التعلم عبر األنترنت، فهناك أدبيات واسعة حول الجودة 
با ما ينحصر التوتر بين دورين لضمان الجودة: كونها في التعليم اإللكتروني، مع وفرة هذه املصطلحات واملفاهيم، فإنه غال
وسيلة للتقييم وكونها طريق لتحسين الجودة، وهناك نقاشات رئيسية أخرى حول دور الطالب في تحديد الجودة، ويرى البعض 
ين بيئة التعلم ملشترك بأن تحديد جودة التعليم اإللكتروني ينبغي أن يبدأ مع افتراض أن التعلم عبر األنترنت هو عملية اإلنتاج ا
عبر األنترنت والطالب، مع األخذ بوجهة نظر الطالب على أنها نقطة االنطالق لتنمية الجودة في مختلف مجاالت التعلم عبر 
(، لذلك اتفقت العديد من الدراسات والبحوث ذات الصلة بجودة التعلم اإللكتروني على أهمية معايير 2014األنترنت )حايك، 
 :اتفقت على عدة مبررات أهمهاالجودة، و 
املتعلمون بحاجة إلى عدد من املعايير التي تساعدهم على االختيار الصحيح من بين األنواع العديدة من فرص التعلم املتاحة  -




تحتاج املؤسسة التعليمية والجامعات إلى معايير تمكنهم من تلبية احتياجات املتعلمين، وتشجعهم على االلتحاق بهذه  -
 .الخدمات فعالة ومؤثرة وذات كفاءةاملؤسسات، وتكون هذه 
 .ميةكل من الطالب واملؤسسة التعليتمثل املعايير أساسا للمصلحة التربوية من حيث تحديد مواصفات الجودة ل -
 .ول ما يتم تدريسه وما يجب تحقيقهتقلل من حدة الخالفات ح -
 (14-13، ص2016)العنزي وخلف هللا، . تساعد في الحكم على جودة التعلم من أجل تحسين املخرجات التعليمية -
 :الجودة في التعليم اإللكتروني معايير -4-1
 (2010)الحامدي، للتعليم اإللكتروني مجموعة من معايير للجودة يمكن شرحها فيم يلي: 
 يجب على املؤسسة التعليمية قبل الشروع في تقديم برامج :بالتصميم املتكامل ملنظومة التعليم اإللكتروني االهتمام-4-1-1
لحفاظ التي تنوي تفعيلها وتوفير كافة متطلباتها، بغرض ا التعليم اإللكتروني أن تصمم وتجرب أنظمة التدريس واإلدارة للبرامج،
على املستوى املطلوب من الجودة وااللتزام باملعايير، والعمل على توفير امليزانية املطلوبة لبرامج التعليم اإللكتروني، التي تنوي 
 .ةعايير الجودة التي تضعها املؤسسمتقديمها ولكامل املدة التي سيقضيها الطالب في دراسة هذه البرامج، وبما يحافظ على 
ة تحرص املؤسسة التعليمي :املعايير األكاديمية ومعايير الجودة في مراحل تصميم البرامج واعتمادها ومراجعتها مراعاة-4-1-2
سة بالطرق سعلى أن تكون املعايير األكاديمية للدرجات املمنوحة لبرامج التعليم اإللكتروني، مكافئة للدرجات التي تمنحها املؤ 
املعتادة وملتزمة بالضوابط واملعايير املعتمدة، على أن تتسم تلك البرامج ومكوناتها، بالتوافق الواضح ما بين أهداف التعلم من 
جهة، واستراتيجيات التدريس ومحتوى املادة العلمية وأنماط ومعايير التقويم من جهة أخرى، وكذلك تحرص املؤسسة 
برامج التعليم اإللكتروني للطالب، فرصا عادلة للوصول إلى املستويات املطلوبة إلنجاز متطلبات التخرج، التعليمية على أن توفر 
ويخضع التعليم اإللكتروني املعتمد واملطبق في املؤسسة، لعمليات الفحص واملراجعة وإعادة االعتماد بشكل دوري، وعلى وجه 
ثة وذات أهمية، وأن يتم تحسين املادة العلمية واستراتيجيات الخصوص يجب الحرص على أن تظل املواد العلمية حدي
 .تقييم، بناء على التغذية الراجعةالتدريس وال
ليمية تحرص املؤسسة التع :برامج التعليم اإللكتروني باألسلوب الذي يحقق املعايير األكاديمية للدرجة املمنوحة إدارة-4-1-3
ني، بحيث توفر للطالب فرصا عادلة ومعقولة للوصول إلى املستويات املطلوبة إلنجاز على أن يتم تقديم برامج التعليم اإللكترو
متطلبات التخرج، ويمثل التعليم اإللكتروني نشاطا يمارسه جميع املشاركين في النظام التعليمي، بحيث تستخدم نتاجات 
 .تخدمةباإلضافة إلى التقنيات املسيم والتعلم التقويم واملراجعة والتغذية الراجعة بشكل مستمر، لتطوير كافة مكونات التعل
يجب على املؤسسة التعليمية توفير املعلومات  :التعلم الذاتي وتمكين املتعلمين من التحكم في نموهم التعليمي دعم-4-1-4
ة بين العالقالكاملة والواضحة للطالب الدارسين عن بعد في املجاالت التالية: طبيعة برنامج التعلم عن بعد ومتطلباته، 
التحصيل واإلنجاز والتقييم، التقدم األكاديمي والساعات املعتمدة، خصائص نظام التعلم عن بعد وكيفية التفاعل معه، كما 
يجب أن تقدم هذه املعلومات بحيث تعين الطالب على اتخاذ القرارات حول دراستهم وتقييم مسارهم الدراس ي، حسب معايير 
لى تعديلها كلما اقتض ى األمر تتأكد املؤسسة من فعالية املعلومات املقدمة للطالب، والعمل ع واضحة لألداء، كما يجب أن
 .ذلك
 البد أن تكون طرق التقييم مناسبة لنمط وظروف الدراسة :التقييم الختامي املستخدمة لبرامج التعليم اإللكتروني طرق -4-1-5
بهذا النمط ولطبيعة التقييم املطلوب، كما يجب أن تثبت املؤسسة التعليمية أن إجراءات التقييم والتصحيح وإعالن الدرجات 
ي ن التقييم الختامتجرى بشكل موثوق ومنظم، وأن هذه اإلجراءات تلتزم باملعايير األكاديمية، ويجب أن تتأكد املؤسسة أ
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للبرامج أو مكوناته يقيس بشكل مناسب إنجاز الطالب، ويكون التقييم الختامي تحت اإلشراف املباشر للمؤسسة، وكذلك تراجع 
 .املؤسسة بشكل منهجي سالمة إجراءات وممارسات التقييم، وتقوم بتعديلها كلما اقتض ى األمر ذلك بناء على التغذية الراجعة
كتروني إذن يكسب املتعلمين واملعلمين القدرة الكافية على استخدام التقنيات الحديثة، وتقنيات فالتعليم اإلل
املعلومات واالتصاالت والحواسيب، مما ينعكس أثره على حياة املتعلمين، كما يتميز بسهولة تحديث املواقع والبرامج التعليمية، 
، ، ويتميز كذلك بسرعة نقل املعلومات إلى املتعلمين باالعتماد على األنترنتوتعديل املعلومات واملوضوعات املقدمة فيها وتحديثها
كما يساهم التعليم اإللكتروني في مواجهة العديد من املشكالت التربوية، مثل نقص املعلمين ذوي الخبرة والكفاءة والفروق 
لى جانب تقليل كلفة السفر واإلقامة والسكن الفردية بين املتعلمين، واعتبار الكتاب واملعلم مصدري املعرفة الوحيدين، إ
للتعليم من وإلى املؤسسة التعليمية، كذلك سرعة توزيع املواد التعليمية، وتجاوز قيود املكان والزمان في العملية التعليمية، 
سبب دمات التعليم بإلى جانب املرونة في االنضمام إلى املناقشة في أي ساعة مع الزمالء واملعلمين في غرف الدردشة، وتنوع خ
( وللوقوف على مزايا التعليم اإللكتروني أكثر يكفي أن نوضح 219-218، ص2014)العبادي وزكريا،  .تنوع الوسائل التعليمية
  اختالف البيئة التعليمية لكل من التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني في الجدول التالي:
 (675، ص2018)العيدي وبوفاتح،  تعليم اإللكترونيمقارنة ما بين بيئة التعليم التقليدي وال
 بيئة التعليم اإللكتروني بيئة التعليم التقليدي
 الطالب محور عملية التعلم املعلم محور عملية التعليم
 تنشيط العديد من الحواس تنشيط حاسة واحدة
 التقدم في عدة اتجاهات التقدم في اتجاه واحد
 وسائط متعددة وسيط واحد
 العمل تعاوني العمل غالبا منعزل 
 تبادل املعلومات إلقاء املعلومات
 التعلم القائم على اإليجابية واالكتشاف واالستقصاء التعلم السلبي
 التعلم قائم على التفكير النقدي واتخاذ القرارات السليمة تعلم قائم على الحقائق واملعارف
 االستجابة تفاعلية ومخطط لها استجابة املتعلم قائمة على رد الفعل
 بيئة حقيقية واقعية بيئة مصطنعة ومنعزلة 
 تتسم بالتنوع واملرونة تتسم بالنمطية والقولبة 
 بيئة ديناميكية ومفتوحة بيئة مغلقة
 التعليم تزامني وغير تزامني التعليم في الوقت نفسه واملكان نفسه
 ومتنوعة للمعرفة مصادر متعددة املعلم والكتاب مصادر املعرفة
 التقويم كمي ونوعي التقويم غالبا كمي )للتحصيل فقط(
 التعليم مستمر التعليم مقنن
 مركزيةال إدارة تعليمية  إدارة تعليمية مركزية
لكن في مقابل كل هذه املزايا الخاصة التعليم اإللكتروني، نجد بعض السلبيات واملعوقات في الكثير من الدول والبلدان، 
التي قد تقف حدا لهذا النوع من التعليم خاصة في التعليم العالي، أو على األقل تضعف من جودته التعليمية فنجد مثال:)خامرة 
 (468-467، ص2011وخامرة، 
نقص كبير في إنشاء الشبكات التي تستعمل التكنولوجيات الجديدة على مستوى التعليم العالي، من أجل تحسين  -أ




نقص في اللوازم واألجهزة والوسائل البيداغوجية املتطورة وعدم انتشارها في أوساط النشاط البيداغوجي والبحث  -ب
 العلمي؛
 :يتطلب مشروع توظيف تكنولوجيا املعلومات في التعليم العالي تكاليف مالية معتبرة، وذلك نتيجة للعوامل التالية -ت
 تكنولوجية؛ارتفاع أسعار الوسائل ال -
 ارتفاع تكلفة الصيانة الدورية للوسائل التكنولوجية؛  -
 سرعة تطور التكنولوجيا مما يجعل أمر مالحقتها واقتنائها أمرا صعبا؛  -
 ارتفاع تكاليف تدريب الكوادر البشرية عليها؛  -
يد متطورا بالغ التعق إن هذا النوع من الصعوبات ناتج من طبيعة التكنولوجيا في حد ذاتها، باعتبارها تمثل نظاما -ث
 :باملفهوم التقني، ومن بين املشاكل التقنية التي قد تواجه عملية توظيف هذه التكنولوجيا واستخدامها ما يلي
 صعوبة عملية الصيانة الدورية نظرا لالكتشافات املتالحقة في هذا املجال؛ -
ألجنبية شبه كلي، وهذا بدوره يتطلب قلة اليد الفنية املؤهلة واملتخصصة مما يجعل االعتماد على الخبرة ا -
 نفقات مالية كبيرة؛
 :املقاومة والرفض من قبل بعض األساتذة لهذه التكنولوجيا الحديثة والتمسك باألساليب التعليمية القديمة بسبب -ج
الشعور بأن استخدام التكنولوجيا سيزيد من أعباء األستاذ، وشعور البعض بتهديد لدوره القيادي في العملية  -
 لتعليمية؛ا
 عدم القدرة على االستخدام الجيد للتكنولوجيات الحديثة؛ -
 عدم الرغبة في التكيف مع األساليب الحديثة؛ -
 عدم االهتمام بالتغيرات الحديثة؛ -
الخصوصية والسرية: إن حدوث هجمات على املواقع الرئيسية في األنترنت أثرت على املدرسين والتربويين، ووضعت  -ح
من األسئلة حول تأثير ذلك على التعليم اإللكتروني مستقبال، ولذا فإن اختراق املحتوى واالمتحانات في أذهانهم العديد 
 من أهم معوقات التعليم اإللكتروني؛
 مدى استجابة الطالب مع النمط الجديد وتفاعلهم معه؛ -خ
 نوع من التعليم يحتاج إلىالحاجة املستمرة لتدريب ودعم املدرسين واإلداريين في كافة املستويات، حيث أن هذا ال -د
 التدريب املستمر وفقا للتجدد في التقنية.
 :نماذج عاملية في التعليم اإللكتروني-5
من مدارس التعليم االبتدائي والثانوي في  %98تبين أن  1993في دراسة علمية تمت عام  :املتحدة األمريكية الواليات-5-1
تسعة طالب، وفي الوقت الحاضر فإن الحاسب متوفر في جميع املدارس األمريكية الواليات املتحدة، لديها جهاز حاسب آلي لكل 
م أكملت جميع الواليات األمريكية خططها لتطبيقات الحاسب في مجال التعليم، 1995بدون استثناء، وفي عام  100بنسبة %
ي مدارسها، واهتمت بعملية تدريب وبدأت الواليات في سباق مع الزمن من أجل تطبيق منهجية التعليم عن بعد وتوظيفها ف
املعلمين ملساعدة زمالئهم ومساعدة الطالب أيضا، وتوفير البنية التحتية الخاصة بالعملية من أجهزة حاسب آلي وشبكات تربط 
، 2018من املنهج الدراس ي )العيدي وبوفاتح،   املدارس مع بعضها، إضافة إلى برمجيات تعليمية فعالة كي تصبح جزء
ويعني هذا أن األمريكيين بدأوا مبكرا تطبيق التعليم اإللكتروني )أواخر القرن العشرين(، إذا ما نظرنا إلى أن تلك  (،676ص
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الفترة كانت ذروة تطور شبكة األنترنت وشبكة األقمار الصناعية على املستوى املحلي والدولي، ما ساهم في انتشار هذا النوع 
 .ألمريكية بشكل أسرعمن التعليم في الواليات املتحدة ا
 1995ونظرا ألهمية التعليم اإللكتروني فإن إدارة الرئيس األمريكي السابق "بيل كلينتون" أنفقت عليه في الفترة )من 
من املعاهد والجامعات  %48( ثمانية باليين دوالر أمريكي وفقا لبعض الدراسات واألبحاث املتخصصة، وأن نسبة 2000إلى 
، ففي 2000في عام  %70، في حين ارتفعت النسبة إلى1998مناهجها بشكل مباشر على األنترنت في عام  التقليدية، قد طرحت
من طالب املراحل املتوسطة والثانوية اعتمدوا في  %71الواليات املتحدة األمريكية املوطن األول للتعليم اإللكتروني، نجد أن 
من املدارس األمريكية ترتبط بشبكة األنترنت.  %98باتهم املنزلية، في حين الغالب على األنترنت إلكمال مشاريعهم البحثية وواج
 (676، ص2018)العيدي وبوفاتح، 
ألف مدرسة بشبكة األنترنت،  32في بريطانيا تم تأسيس شبكة وطنية للتعليم، تم من خاللها ربط أكثر من  بريطانيا:-5-2
طالب وطالبة عنوان إلكتروني، وتم توصيل مختلف املواقع التعليمية ألف معلم، ومنح كل  40وتسعة ماليين طالب وطالبة، و
(، الش يء الذي ساهم في العملية التعليمية في 2015بهذه الشبكة، وهكذا هي هذه العملية في تطور دائم في بريطانيا )بلبكاي، 
 .والرائدة فيه التعليم اإللكتروني، وأضحت بريطانيا من أكثر الدول استخداما لهذا النوع من التعليم
بمشروع شبكة تلفازية تبث املواد الدراسية  1994بدأت تجربة اليابان في مجال التعليم اإللكتروني في عام  اليابان:-5-3
بدأ مشروع اليابان  1995التعليمية بواسطة أشرطة فيديو للمدارس حسب الطلب، كخطوة أولى للتعليم عن بعد، وفي عام 
حيث تم تجهيز املدارس باألنترنت بغرض تجريب األنشطة الدراسية والبرمجيات  املائة مدرسة""مشروع  املعروف باسم
التعليمية وتطويرها من خالل تلك الشبكة، وفي نفس العام أعدت لجنة العمل الخاص بالسياسة التربوية في اليابان تقريرا 
م معلومات إقليمي لخدمة التعليم مدى الحياة في كل مقاطعة لوزارة التربية والتعليم، تقترح فيه أن تقوم الوزارة بتوفير نظا
يابانية، وكذلك توفير مركز للبرمجيات التعليمية إضافة إلى إنشاء مركز وطني للمعلومات، ووضعت اللجنة الخطط الخاصة 
ما دعمته ميزانية ، حيث أقر إعداد مركز الجديدة، وهذا 1997بتدريب املعلمين وأعضاء هيئات التعليم على هذه التقنية 
برمجيات ملكتبات تعليمية في كل مقاطعة، ودعم البحث والتطوير في مجال البرمجيات  1996الحكومة اليابانية للسنة املالية 
التعليمية، ودعم البحث العلمي الخاص بتقنيات التعليم الجديدة، وكذلك دعم كافة األنشطة املتعلقة بالتعليم عن بعد، 
بكات اإلنترنت في املعاهد والكليات التربوية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من التعليم الحديث، وتعد وكذلك دعم توظيف ش
اليابان اآلن من الدول التي تطبق أساليب التعليم اإللكتروني الحديث بشكل رسمي في معظم املدارس اليابانية )العيدي 
ليم اإللكتروني، لتوفر البيئة االتصالية لهذا النوع من التعليم، (، وهو ما جعلها رائدة في مجال التع676، ص2018وبوفاتح، 
خاصة إذا علمنا أن اليابان دولة رائدة في مجال التكنولوجيات الحديثة، وبالتالي لن تقف معوقات التكلفة املادية الستيراد 
راغ كبير، هد ويعمل كثيرا وليس له وقت فالتكنولوجيا وصيانتها عائقا بالنسبة لها، إضافة إلى طبيعة الفرد الياباني الذي يجت
 .فالتعليم اإللكتروني يناسب جدا هذا النوع من البشر
التجربة األسترالية الفريدة هي تجربة والية "فكتوريا"، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم الفكتورية خطة  أستراليا:-5-4
، إذ تم ربط جميع املدارس بشبكة األنترنت عن طريق األقمار الصناعية، وقد 1996لتطوير التعليم وإدخال التقنية عام 
الذين ال يرغبون في التعامل مع الحاسوب اآللي على التقاعد املبكر وترك اتخذت هذه الوالية إجراء فريدا حيث أجبرت املعلمين 




يم حاصل في هذه الدولة، وازدهار التعل(، ثم انتشرت هذه التجربة الفريدة في كل مناطق أستراليا، وساهمت في التطور ال2015
 ".الجامعي فيها من خالل جامعتي "ملبورن" و"سيدني
قامت وزارة التربية والتعليم في السلطنة في إطار تطوير التعليم بإعداد خطة شاملة وطموحة، تسعى من سلطنة عمان: -5-5
ن تطبيق نظام التعليم األساس ي الذي يتكون من مرحلتيخاللها إلى االنسجام مع املتطلبات التنموية للسلطنة، وقد نصت على 
(، والثانية هي املرحلة الثانوية 10-5( والحلقة الثانية )4-1( سنوات، تقسم إلى حلقتين األولى )10األولى للتعليم األساس ي ومدتها )
ليم األساس ي لتحقيق األهداف ومدتها سنتان، وسعت الوزارة إلى إدخال الحاسب اآللي في مراكز مصادر التعلم بمدارس التع
 :اآلتية
 َعّد مرحلة التعليم االساس ي القاعدة األساسية التي سوف يرتكز عليها إدخال الحاسب إلى املدارس؛ -
 إكساب الطلبة مهارات التعامل والحاسب؛ -
ئل من حتوي على كم هاتوفير برمجيات حاسوبية تستخدم الوسائط املتعددة وتساعد على تنمية قدرات الطالب العقلية، وت -
 العلوم واملعارف؛
 .تنمية مهارة حب االستطالع والبحث والتعلم الذاتي، واالعتماد على النفس في الحصول على املعلومات من مصادرها املختلفة -
 (2009)موسوعة التعليم والتدريب، 
ت فيه عدة خطوات، من خالل مختلف وتعتبر عمان من البلدان العربية التي بدأت في طريق التعليم اإللكتروني وسار 
املراحل التعليمية وحتى التعليم العالي مثل الجامعة العربية املفتوحة )فرع عمان(، وكذلك أصبحت املؤسسات التعليمية 
 ".العمانية مقصدا لكثير من الطلبة والباحثين العرب، خاصة في جامعتي "مسقط" و"السلطان قابوس
 خاتمة:-6
قال يتضح جليا أهمية هذا النوع من التعليم )التعليم اإللكتروني(، ومدى فعاليته والجودة التي إذن من خالل هذا امل
تتميز بها مخرجاته، وما تبني التعليم اإللكتروني من قبل أكبر الدول والبلدان تطورا، إال دليل على مكانة التعليم اإللكتروني في 
يكون هذا النوع من التعليم هو السائد في العقود القادمة، خاصة في ظل  نمو وتطور ورخاء الدول واملجتمعات، ما يمهد أن
التطور الحاصل في التكنولوجيا الحديثة وخاصة تكنولوجيا التعليم، التي تظهر لنا كل يوم تطورا جديدا من شأنه تسهيل 
 .العملية التعليمية، وجعل العلوم واملعارف في متناول مختلف أطراف العملية التعليمية
 املراجع:املصادر و . قائمة 7
. تم االسترداد من مجلة جامعة املنصورة مصر: ضوابط ومعايير الجودة في التعليم اإللكتروني(. 2010, 01الحامدي خالد حسن. ) -
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=27&sessionID=14 
من  . تم االستردادمعايير مقترحة لقياس جودة التعليم اإللكتروني في الجامعات السعوديةالحربي عبد هللا بن عواد. )بدون تاريخ(.  -
 موقع أكاديمية: 
https://www.academia.edu/30146893معايير_مقترحة_لقياس_جودة_التعلم_االلكتروني_في_الجامعات_السعودية/ 
تم االسترداد من موقع الحياة األردنية:  ما هو دور املتعلم في التعليم اإللكتروني.(. 2016)الحياة األردنية.  -
http://lifejordan.com/ask2/8؟-االلكتروني-التعليم-في-املتعلم-دور -/ما هو 
رسالة ماجستير قسم علم  التعليم اإللكتروني بالجامعة الجزائرية مقومات التجسيد وعوائق التطبيق.(. 2012/2011الزاحي حليمة. ) -
 املكتبات كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية: جامعة منتوري قسنطينة.
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(. معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني دراسة تحليلية في كلية حدباء 2014العبادي علي وليد حازم، وزكريا عبد العزيز بشار حسيب. ) -
 .جامعة املوصل العراق 116العدد  36مجلة تنمية الرافدين املجلد بالجامعة. 
(. تطوير التعلم اإللكتروني في جامعة الجوف في ضوء املعايير العاملية 2016العنزي سالم بن مبارك، وخلف هللا محمود عبد الحافظ. ) -
 .مجلة العلوم التربوية املجلد األول العدد الثالثللجودة. 
امللتقى الوطني ملركز جيل البحث العلمي حول تقنيات التعليم الحديثة املنظم . (2016, 12 20برغوثي توفيق، ومسعودي لويزة. ) -
 العا/-التعليم-في-االلكتروني-التعلـيم/•https://jilrc.com. تم االسترداد من مركز جيل البحث العلمي: باملكتبة الوطنية الجزائرية
لتحوالت الحالية والرهانات املستقبلية املؤتمر الدولي حول التربية التعليم اإللكتروني في ظل ا(. 2015, 03 16-18بلبكاي جمال. ) -
-اإللكتروني-/التعليمhttps://jilrc.com. تم االسترداد من مركز جيل البحث العلمي: وقضايا التنمية في املجتمع الخليجي جامعة الكويت
 الح/-التحوالت-ظل-في
ية املجلة اإللكترون(. التعليم اإللكتروني: توظيفه، استخداماته، سماته، تطبيقاته ومعوقاته. 2019بن ريحان املاسة بنت ساعد. ) -
 ، العدد العاشر.الشاملة متعددة التخصصات
عدد خاص الحاسوب نة. (. التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أساتذة الجامعة دراسة استكشافية بجامعة بات2011بن علي راجية. ) -
 ادس.، املجلد الثالث العدد السوتكنولوجيا املعلومات في التعليم العالي مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة قاصدي مرباح ورقلة
. تم االسترداد من أكاديمية نسيج: معايير جودة التعليم اإللكتروني عبر األنترنت(. 2014, 01 05حايك هيام. ) -
http://blog.naseej.com/2014/01/05/e-learning-quality-assurance-standards 
مجلة العلوم اإلنسانية (. التعليم اإللكتروني في التعليم العالي ...الدوافع واملعوقات. 2011خامرة الطاهر، وخامرة بوعمامة. ) -
 .جامعة قاصدي مرباح ورقلةواالجتماعية عدد خاص الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات في التعليم العالي 
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 .قاصدي مرباح ورقلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية العدد الثالث والثالثين جامعة
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